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As Chinese fever trend emerging in Thailand, a lot of Thai people start to study
Chinese. A lot of factors can raise Chinese fever in Thailand for example China’s
economy, gaining in oversea Chinese’s position, good diplomatic relationship and
royal family’s support. Chinese become one of the most important languages in
Thailand. Recently, Thai government have been launched a program which
requires public school to teach second foreign language after English was
embedded into Thai educational program as first foreign language. Many public
schools apply Chinese program which makes whole school have to study
Chinese including Satreesamutprakarn School.
Satreesamutprakarn School is one of the best secondary schools in
Samutprakarn province. Since Satreesamutprakarn School joined in campaign of
“world-class standard school”, the number of studying Chinese students is sharply
increasing. Therefore, not only Chinese major students will study Chinese, but
also other majors and junior high students. Since Chinese education in Thailand
has very big changes, the need to understand those changes brings about
introduction of Thailand’s educational policies’ development, educational system,
Chinese education from the past to present and development of Confucius
Institute.This paper comes up with school’s basic situation, school’s Chinese
teaching basic situation and its developments. Those informations are collected
and rearranged by researcher as primary data.
Understand Chinese teaching and studying situation would be great opportunity
to increase Chinese education’s quality. This thesis takes students who studies
Chinese as research target and uses questionnaires as starting point to collect
data about students’ perceptions, satisfaction, attitudes and studying behaviors to
analyze their demands and requirements. 700 questionnaires’ coefficient of













620 questionnaires can be used.The survey is divided into eight main parts:
personal informations, the basic situation of Chinese teaching, difficulties points of
studying, learning motivation and attitudes, learning styles and learning behavior,
views toward teachers and teaching methods, viewstoward Chinese textbooks
and opinions toward Chinese teaching. By sub-objects are Chinese major and
non-Chinese major students, the survey would like to understand Chinese
language teaching in terms of both.  The results of two groups essentially
resemble, being typical forThai students. The most different point in the survey is
learning motivation and learning objective.
Nevertheless, Interview Chinese teachers give more understanding toward
school’s Chinese teaching situation. Because of four Chinese teachers in the
school, the researcher chooses to use depth interviews. Interview questions are
divided into five areas: the basic situation of teachers, teacher training and the
teaching situation, teachers’ attitudesof Chinese teaching, teaching materials and
teaching methods. Aggregation of both side allow us to see through all Chinese
educational processes. Analyzing Chinese teaching and studying situation let us
aware of limitations and tries to improve effectiveness and efficiency by
implementing suggested solutions. Thus, this research is intended to be valuable
contribution toward Chinese education’s development hereafter.
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